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INTRODUCCIÓN
Toxocara canis es un nematode de los caninos, 
miembro de la familia Ascarididae, que accidental-
mente infesta al hombre. Los perros y otros cánidos sil-
vestres pueden infestarse por ingestión de huevos exis-
tentes en el suelo, por ingestión de tejidos de huéspedes 
paraténicos contaminados con larvas, por migración 
transplacentaria de larvas de la hembra preñada a sus 
fetos o por ingestión de larvas con la leche por pasaje 
transmamario 5 . 
La infestación prenatal de cachorros ocurre cuando 
las larvas de la madre migran a través de la placenta. 
Las larvas permanecen en el hígado de los cachorros 
hasta el nacimiento, momento en que pasan a los pul-
mones, alcanzan la tráquea y maduran en intestino. Los 
huevos se expulsan con las heces a partir de la cuarta 
semana de vida 5 .
Debido a que el suelo juega un rol muy importante 
en la diseminación de esta zoonosis parasitaria, la ma-
yoría de los trabajos realizados en Argentina apuntan a 
determinar el grado de contaminación de los suelos con 
huevos de Toxocara sp, principalmente en plazas y par-
ques públicos. Al respecto, estudios de heces caninas 
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presentes en aceras de la ciudad de Corrientes determi-
naron prevalencias de hasta un 16% 7 , mientras que los 
análisis de suelos en la ciudad de Resistencia arrojaron 
valores que oscilaban entre 25 y 33,3% de contamina-
ción parasitaria 1, 6 . En las ciudades de Mar del Plata 2 y 
La Plata 4, los muestreos de suelos registraron valores 
de prevalencia de 22,22 y 13,3% respectivamente.
Numerosos trabajos realizados en distintas ciuda-
des con datos de contaminación en suelos de espacios 
públicos así como en materia fecal canina, alertan so-
bre la diseminación de este parásito. Sin embargo po-
cos tratan sobre la contaminación ambiental en zonas 
rurales y menos aún sobre la seroprevalencia en perros. 
El propósito de este trabajo fue determinar la preva-
lencia serológica de infestación por Toxocara canis en 
caninos de áreas rurales de la Provincia de Corrientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Por venopunción cefálica se obtuvieron muestras de 
sangre de 46 perros de ambos sexos, diferentes razas y 
edades comprendidas entre 7 meses y 12 años (media 
2,5 años), oriundos de las localidades de El Sombrero, 
San Lorenzo y San Roque (Provincia de Corrientes, Ar-
gentina). Los canes fueron llevados por sus dueños a 
jornadas de castración programadas en cada localidad.
Con el suero se realizó el test de ELISA indirec-
to para detección de anticuerpos de tipo IgG específi-
cos para T. canis, empleando antígenos de excreción/
secreción de larvas L2, y anticuerpos anti IgG canina 
marcados con peroxidasa. Se empleó el test de Chi cua-
drado para comparación de proporciones, empleando el 
software EpiInfo versión 6.0, considerando el valor de 
p<0,05 como estadísticamente significativo.
RESULTADOS
Como indica la Tabla 1, el test ELISA indirecto 
reveló que el 86,95% de los canes reveló serología po-
sitiva para T. canis. Al agruparlos por franja etaria, se 
encontró la mayor prevalencia en el rango de 1 a 3 años 
(94,4%) siendo 80% en los menores de un año y 84,6% 
en los mayores de 3 años, aunque las diferencias no 
fueron significativas (p= 0,45). Con respecto a la zona 
de procedencia, la mayor prevalencia se encontró en la 
localidad de El Sombrero (100% de positividad, n=12).
DISCUSIÓN
Existen muchos trabajos publicados sobre seropre-
valencia de toxocariosis en población humana de zonas 
rurales. Refiriendo al área del Cono Sur de América se 
pueden mencionar datos tan variables que van desde un 
78% de positividad en un población pediátrica rural de 
Paraguay 9 , hasta valores de 23 y 26,8% en comunida-
des rurales de Argentina y Brasil respectivamente 3, 10 . 
Sin embargo, no se encontraron datos publicados sobre 
prevalencia de infestación en poblaciones caninas de 
origen rural.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo son 
similares a valores de seroprevalencia reportados en ca-
ninos de zonas urbanas de Brasil (82,7%) 8 . Basándonos 
en estos datos, puede inferirse que la alta seroprevalen-
cia encontrada en caninos de áreas rurales podría atri-
buirse a una pobre sanidad, carencia de desparasitacio-
nes periódicas y falta de un correcto control veterinario. 
Tal situación aconseja la implementación de medidas de 
control de la infestación en perros para contribuir a la 
disminución del riesgo de transmisión al hombre.
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Tabla 1. Seroprevalencia de toxocariosis según franja 
etaria.
edad n seropositividadhembras machos total
menores de 1 año 15 0 15 12/15 - 80,0%
de 1 a 3 años 16 2 18 17/18 - 94,4%
mayores de 3 años 11 2 13 11/13 - 84,6%
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